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Boğaziçi’nin bazı eski yalılarına isim 
koymak, yerine göre güç olmaktadır. Zira in­
şa edilişinden itibaren çok el değiştiren bina­
lar bulunmaktadır.
Vaktiyle Kandilli vapur iskelesinin Hisar 
tarafına isabet eden son yalı da bir kaç defa 
sahip değiştirdiği için yazının başlığını «Kan­
dilli Sahilsarayı» olarak seçtim.

Kandilli Sarayı söküiürken
Birinci resimde sağ tarafta Vaniköy'deki 7-8 Ha­
şan Paşa He Serasker Rıza Paşaların yalılarından baş­
layıp anlatacağımız sahiisarayrn harem bahçesine kadar 
olan Anadolu kıyısını içine alan fotoğraf, en munsifa- 
ne bir tahminle 1911 senesinden önce çekilmiştir. Zi­
ra resimde, şimdi Kandilli Kız Lisesi olan binanın üstü­
ne isabet eden sıra ağaç dizisi yerinde bu gün Kandilli 
Rasathanesi bulunmaktadır. 1911 senesinde kurulmuş 
olan rasathane arazisi sâdece İcâdiye tepesi olarak 
bakir görülmektedir.
Denilir ki,
Allah dünyayı halk eyledi,
Ama İstanbul'u nakşeyledi.
Eski yalılar ise Boğaziçi'nin nakışları olsa gerekti.
Boğaziçi sahillerinde vaktiyle ıkimleirn binaları ve­
ya arsaları olduğu araştırılacağında hatıra önce «Bos- 
tancıbaşı Defterleri» gelir.
Sayın Şevket Rado'nun neşrettiği 1802 tarihili Bos­
tancı başı Defteri'inde Anadolu Hisarı’ndan Kandilli'ye 
doğru o zaman, sıra ile,
Kapdan-Paşa Hazinedarı Emin Ağanın yalısı
Sabık Silâhdâr-ı Hazret-i Şehriyârî Esseyid Abdullah 
Ağa'nın yalısı
Kethüda kâtibi Tayfur Efendi'nıi,n yalısı
Kandilli Câmi-i Şerifi1 ve iskelesi... bulunmakta imiş.
Sayın Reşad Ekrem iKoçu’nun neşrettiği 1814-1815 
tarihli Bostaıncıbaşı Defteri'nde lise aynı istikametteki 
sıra He,
Kaptan Paşa Hazinedarı Emin Ağa yalısı
Şam Vâlisr Silâhdar Süleyman Paşa'nın yalısı
Hâlen Çavuşbaşı Ağa'nın yalısı
Kandilli İskelesi
Sultan Mahrnud Han Câmi-i Şerîfi'nin bulunduğu 
yazılıdır.
Merhum Halûk Yusuf Şehsuvaroğlu da Kandilli 
Sahilsarayı’nın yerinde daha önce yalı sahiplerinden 
bir «Silâhtar Süleyman Paşa» dan bahseder.
Bostancıbaş, Defterleri’nden anlaşıldığına göre
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mezkûr sahilsarayın harem kısmı yerinde, daha öncele­
ri sıra ile Abdullah Ağa ve Süleyman Paşa yalıları, se­
lâmlık kısmı yerinde ise Tayfur Efendi yalısı ve Ça- 
vuşbaşı Ağa'nın yalıları bulunmakta jmiş.
Daha sonra, resimlerini takdim ettiğimiz yalının 
sahibi olarak sahneye Mısırlı Mustafa Fâzıl Paşa çıkı­
yor.
Günümüzün hayat şartları muvacehesinde, o, 72 
odalı sarayın geçiminin nasıl olabildiğine dair hatıra bir 
sual gelebilir.
Ebüzziya Tevfik’in «Yeni Osmanlılar Tarihi» ni sa­
deleştirerek neşreden sayın Ziyâd Ebüzziya, Mustafa 
Fâzıl Paşa (1829-1875) nin kendisine «Meclis-i Âli-i 
Hazâin Riyaseti» tevcih edildiği 1865 senesinde ayl 
tahsisatı olan 60.000 kuruşun, 1973 râicine göre 127.800 
T.L. ettiğini, bu eserde çok faydalı bir dip notu olarak 
veriyor. Bu rakkamlar bir kıstas olabilir Ancak Musta­
fa Fâzıl Paşa’nın ihtiyacı olmaması dolayısiyle bu tah­
sisatı hâzineye terkettiğini ilâve edelim. Ama bu, her 
nazırın aynı şeyi yaptığı manâsına, tabii ki, gelmez.
Sultan II. ci Abdülhamid bu defa yalıyı eşyası ile 
beraber Mustafa Fâzıl Paşa'dan 25.000 liraya satın alır 
ve senetlerini Mabeyin Feriki Eğinli Sait Paşa ile hem­
şiresi Cemile Sultan’a gönderir.
Cemile Sultan bu yalıda fazla ikamet etmemiş, 
muhtemelen, zevci Damat Mahmud Celâleddin Paşa'- 
nın 1884 senesi Mayıs ayında Taif’te Zile'li Ali Çavuş, 
Süleyman Çavuş ve Ali baba adlı kimseler tarafından 
boğularak öldürüldükten sonra evvelâ Göztepe'ye bilâ­
hare Erenköy'e nakletmlşti.
İkinci resimde binayı, her halde, bir poyraz ve 
çırpıntılı havada, üçüncü resimde sâkin bir havada ya­
kın plândan görüyoruz.
Dördüncü resim bu günkü asfalt yoldan denize doğ­
ru çekilmiş olup, sağ taraftaki direkli bina yalının se­
lâmlık tarafıdır. Ortada görünmekte olan çeşme Sultan 
Mahmud’undur diye bilinen çeşme olmayıp il. ci Abdül- 
hamid'e aittir ve üzerinde «Essultan İbnüssultan el 
Gazi Abdülhamid» yazmaktadır. Adlî Sultan Mahmud'a 
ait olan çeşme ise daha yukarda ve köy içine girer­
ken yolun sol tarafına isabet etmektedir.
Bina, Kandilli iskelesinden itibaren selâmlık kısmı, 
selâmlık bahçesi, büyük bina veya harem ve harem 
bahçesi tertibinde inşâ edilmiştir.
Daha sonra Kandilli Sahilsarayı'nda Cemile Sul- 
tan'ın oğlu Prens Celâleddin Bey ikâmet eder. Annesi 
ile dayısı yâni padişah II. ci Abdülhamid'in barışmasın­
dan sonra bir irâde ile «Şûrayı Devlet Âzalığı»na tâyin 
edilen mumaileyhin hiç bir toplantıya iştirak ettiğinden 
bahsedilmez. Prens Celâleddin Bey'in yağlı boya resim 
yapmayı ve Beykoz’daki Elmalı Çiftliği ile Irva’daki Yaz­
la Çiftliğinde avlanmayı siyâsete tercih ettiği bilinmek­
tedir
Sahilsarayın harem dairesinin bahçesi, aradan yol 
geçtiği için kapalı bir köprü ile arkadaki koruya bağlan­
mıştır. Altıncı resimde görülen korudaki 27 odalı köşk 
Prens Celâleddin Bey tarafından yaptırılmıştır.
Prens Celâleddin Bey ve ailesinin bu sahilsarayda 
yaşadıkları zaman, selâmlık dairesi sâkinlerinin 95 kişi, 
harem dairesi halkının ise 125 ki, cem'ao 220 kişi ol­
duğu elimizdeki hatıralarda yazılıdır.
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Yazımızın uzamaması İçin binaların iç taksimatın­
dan, kısa da olsa, bahsetmekten sarfı nazar ettim.
Balkan Harbi esnasında selâlmık dairesi Rıza Abut 
Bey’in tavsiyesi ve Prens Celâleddin Bey’in müsaadesi 
ile «Mecruhin-i Guzat» yâni «Yaralı Gâziler Hastaha- 
nesi» yapılmış.
Yedinci fotoğraf, selâmlık dairesinin hastahane 
yapıldığı zaman, selâmlık tarafındaki bahçeden, büyük 
bina ile aradaki selâmlık bahçesinin sokak tarafından 
denize doğru çekilmiş olup, yaralı gaziler ve bir has­
tahane mensubu görülmektedir.
Sekizinci resimde, harb esnasında zıyârete gelen 
bir as'ker-sivil gurubu, korudaki 27 odalı «Bağ Köşkü» 
nün önünde görüyoruz. Ayrıca bu fotoğraf bağ köşkü­
nün yakın detaylarını göstermektedir; köşk sonradan 
yanmıştır.
Prens Celâleddin Bey’in vefatından sonra padişah 
VI. cı Mehmed Vahdeddin yalıyı kızı Ulviye Sultan için 
satın alır.
İtilaf orduları İstanbul'a girdiği zaman rumlar yalı­
yı Sultan Vahdeddin’den satın alıp Venizolos'a hediye 
etmek üzere iken galibiyetimiz dolayısiyle teşebbüs 
akim kalmıştır.
O
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